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The Cuban Research Institute 
cordially invites you to the lecture 
Revoluci6n, emancipaci6n de Ia esclavitud y 
a Ia ciudadania: una familia de planta-
dores franceses, sus esc/avos y sus descendi-
entes, entre Ia revoluci6n de Haiti y Ia guerra 
de 1912 en Cuba 
by 
Mariallglesias Utset 
Professor of History, Universidad de Ia Habana 
Wednesday, December 9, 2009, 5:00 p.m. 
FlU Modesto A. Maidique Campus, OM 370 
Dr. Marial Iglesias Utset is the author of Metaforas del cambio: Vida 
cotidiana en Cuba, 1898-1902, a book on the political culture of the 
period of transition from Spanish rule, to U.S. occupation, to independ-
ence in Cuba. The book won the 2002 Clarence Haring Prize from the 
American Historical Association for the best book on Latin American 
history written by a Latin American. Dr. Iglesias holds a Ph.D. in Phi-
losophy from the University of Moscow and a Ph.D. in History from the 
Universidad de Ia Habana. 
Co-sponsored by the Department of History Graduate Student 
Association. 
Lecture will be in Spanish. 
Refreshments will be served. 
For additional information, call the CRI at (305) 348-1991. 
Latin American and Caribbean Center 
University Park, OM 353 305-348-2894 http://lacc.fiu.edu 
